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ABSTRAK
Insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji
Makassar pada tahun 2013 ditemukan 3,4% dan tahun 2014 ditemukan 2,5% kejadian infeksi jarum
infus. Penelitian bertujuan mengetahui gambaran budaya keselamatan pasien di RSUD Labuang Baji
Makassar. Penelitian iniadalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi adalah
seluruh petugas pemberi pelayanan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, serta seluruh petugas
pemberi pelayanan di bidang pelayanan penunjang dan sarana medik di RSUD Labuang Baji
Makassar berjumlah 364 orang. Penarikan sampel menggunakan proportionate stratified random
sampling dengan besar sampel 188 orang. Analisis data adalahstatistik deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkanbudaya keselamatan pasien tergolong tinggi (62,8%), dimensitertinggi dengan persentasi
tertinggi adalah kerjasama antar unit (97,3%), dan dimensi terendah dengan persentasi tertinggi adalah
keterbukaan komunikasi(72,3%). Kesimpulan dari penelitian adalah kerjasama antar unit yang tinggi
tidak dapat meningkatkan budaya keselamatan pasien jika keterbukaan komunikasi masih sangat
rendah.
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ABSTRACT
The unexpected insidence in nursing stay installation Labuang Baji Regional Hospital
Makassar 2013, was found 3,4% and 2,5% in 2014 infus infections event. This research aims to know
description patients’ safety culture in Labuang Baji Regional Hospital Makassar. This research uses
quantitative descriptive method. Population of this research is all staff who provide service in
medicated and nursing section, and all staffs who provide service in supporting service and medicated
facility which consist of 364 people. The sample taken uses proportionate stratified random sampling
with 188 people. Data analysis based on statistic descriptive. The result of the research shows that
cultural safety is good (62,8%) the highest dimention with the highest presentation is a good
participation among unit (97,3%), the lowes dimention with the highest presentation is opennes
communication(72,3%), the conclusion, highly participation among units cannot improve of patient
safety culture when opennescommunication is still low.
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